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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat seseorang ingin memperoleh
informasi secepat mungkin  serta tepat, akurat dan nyata serta dapat diakses 
dimanapun dan kapanpun, maka informasi yang seperti ini biasanya berbentuk 
online karena pada dasarnya bentuk online dapat menjadikan sesuatu cepat dan 
praktis. Salah satu informasi yang dihasilkan oleh pada perkembangan teknologi 
dan dapat menjembatani antara kebutuhan pencari informasi dengan penyedia 
informasi yaitu Direktori Online. Dari hasil analisa tentang web direktori  
mengatakan bahwa setiap isi informasi dalam web direktori harus berisi informasi 
yang relevan. Untuk menunjang kebutuhan informasi khususnya para penggiat 
kegiatan outdoor penulis membuat Direktori Online Persewaan Alat dan 
Perlengkapan Kegiatan Outdoor di Pulau Jawa dan Bali. Data dan informasi yang 
dikumpulkan oleh penulis merupakan data yang relevan. Direktori ini memiliki 2 
kategori pada sistem klasifikasi yaitu kategori wilayah dan jenis kegiatan. Batasan 
dalam klasifikasi pada kategori wilayah dalam produk ini berada di Pulau Jawa 
dan Bali. Sedangkan pada jenis kegiatan pada produk ini terdapat 3 jenis yaitu, 
pendakian gunung, berkemah dan susur pantai. Direktori ini dibuat dengan 
aplikasi pembuatan website yaitu Wixsite. Pembuatan Direktori Online ini 
bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daftar serta informasi tentang 
persewaan alat dan perlengkapan kegiatan outdoor di Pulau Jawa dan Bali. 
Informasi yang terdapat pada direktori ini ialah mengenai nama-nama tempat 
persewaan alat dan kegiatan outdoor, link website persewaan, penjelasan singkat 
tempat persewaan tersebut, alamat, kontak, sosial media, harga dan alat yang 
disewakan, syarat dan ketentuan persewaan dan testimoni persewaan tersebut. 
Direktori Online ini dapat diakses pada laman 
https://direktorioutdoor.wixsite.com/persewaanalatoutdoor.
Kata Kunci : Direktori Online, Persewaan, Alat dan Perlengkapan, Kegiatan 
Outdoor. 
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ABSTRACT 
The development of technology makes one want to obtain information as quickly 
as possible and is accurate, accurate and real and can be accessed wherever and 
whenever, then information like this is usually in the form of online because 
basically online forms can make things fast and practical. One of the information 
generated by the development of technology and can bridge the needs of 
information seekers with information providers, namely Online Directory. From 
the results of the analysis of web directories, it is said that every information 
content in the web directory must contain relevant information. To support the 
information needs, especially for activists of outdoor activities, the author creates 
an Online Directory of Rental Equipment and Outdoor Activities Equipment in 
Java and Bali. Data and information collected by the author are relevant data. This 
directory has 2 categories in the classification system, namely the category of 
regions and types of activities. The limits in the classification of the regional 
categories in this product are in Java and Bali. Whereas there are 3 types of 
activities in this product, namely, mountaineering, camping and coastal structures. 
This directory is created with a website creation application, Wixsite. This Online
Directory Creation aims to help people obtain lists and information about rental of 
outdoor activity tools and equipment on Java and Bali. The information contained 
in this directory is about the names of rental equipment and outdoor activities, 
rental website links, a brief description of the rental place, address, contact, social 
media, prices and tools leased, rental terms and conditions and rental testimonials. 
This Online Directory can be accessed on the 
https://direktorioutdoor.wixsite.com/persewaanalatoutdoor.
Keywords: Online Directories, Rentals, Tools and Equipment, Outdoor 
Activities. 
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